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Cliava C U a i 
E s lat ierra americana 
patria de amores sin igw.-
soy la india enamorada 
del w a y a wais, 
Du lce querer 
busco yo aqui 
no sé por qué 
los que me ven 
me hablan asi. 
ESTRIBILLO 
!Oh mi bien 
la l inda flor 
de W a y a \V ais 
reina gentil 
del W a y a W a i s 
llegas al fin 
brindado amor 
en t i l pais no hay luz 
desde que tú viniste aqui 
tu co razón me e n s e ñ o amai 
t i l eres el sol de waya wais 
Hace t i émpo un millonario 
me quiere en vano conquista i 
y me dice enamorado 
del w a y a wais 
bri l la tu tez 
como el marfil 
tienes el pié 
tan chiquit ín 
como el manin 
"ESTRIBILLO 
E L W A Y A W A I S 
Yo^no rindo mi ca r iño 
i l falso br i l lo del meta l ' 
^ue es mi amor el indofnMb1! 
del waya wais. 
Y en la ilusión 
que nace en mi 
vusco un amor 
adorador 
que diga asi 
ESTRIBILLO 
IO mi bien 
la l inda flor 
de w a y a wais 
reina gentil 
del Waya Wai? « 
llegas al fin^ 
brindado amor 
en tu pais no hay luz 
desde que tu viniste aqu í 
cu co razón me e n s e ñ ó ñ-nar 
tú eres el Sol de Wsya Wais. 
He corrido todo el mundo 
y ni un querer pude encontrar^ 
c5mo el querer bravo y puro 
Jel Waya Wais 
Loca ilusión 
todo es allí 
y la pasión 
del corazón 
te grita así. 
ESTRlf '! : , 
s 
Es el f c x-Troí la danzita de moda 
que ahora nos roba la calma, 
y a Salomé que fué reina del baile 
nunca más podrá reinar. 
Ella el placer y el amor supo dar 
só lo cubierta por velos, 
pero nosotras sólo ai bailar 
nos hacemos amar. 
R E F R A N 
Vino el Fox al calmar nuestra sed de amor 
brindo en el 
el besar mi boquita en flor. 
Bailo el Fox 
y el placer y el amor soy yo. 
Ven mi bien , 
a saber que yo soy tú amor, 
Es lo más chic el bailar esta danza 
dando saltitos a s í . . . . , , 
y algunos van á estrechar nuestro-talle v \-
no con muy buena intención. 
Pero nosotras no protestamos i 
por que el Fox-Trot es así 
y le brindamos grato placer 
si él es nuestra ilusión. 
R E F R A N • 
© L © S D © « R I V A L E S 
Disputándose con otro mi cariño 
ea 1K fiesta d • la Vogn Lui -Miguel 
do su biazo me lliviibaoon oigullo 
y orgullofia yo también iba toa el. 
Encontramos al contrario 
un caci ¡uo sin honor 
•^ uo entro amigos so burlaba 
db mi honrado y doble afhor; 
Luís-Miguoi sin vacilar • 
cara a eara le uiiro< 
y ealnzndo j iuto a mi 
ante lodo exclamó.-
R E F R A N 
Esta es la mujor que quiero 
esta es la mujur que adoro 
y no habrá quien me la quite 
ai con armas ni con oro. 
Alogauio que era aquella un desacato 
oi rival a Luís-Miguel desalió 
y sin tiempo a defenderse uno del grupo 
do improviso por la espalda le firondió 
Luego allí por influencia 
¿(1 cacique se acord'i 
dar a Luis-Miguel por preso 
que indignado protosfó: 
Volveré dijo al rival 
esto so me preparó 
la emboscada no está mal 
y de nuevo repitió 
R E F R A N 
m 
I uit Miguel comó de nada era cnlpsbie 
»1 n-,omento se lo puso en libertad 
y buscando fué al cacique y a los suyos 
que rondaban ya de noche la ciudad 
Ludo ver a su contiario 
que mii aba sin cesar 
por la tapia de mi casa 
qucf-l cebar Je iba asaltar. 
Luis-Miguel le sujetó 
al momento do salta-r 
confia el sucio le aftojo 
y después volvió a exclamar 
R E F R A N 
